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Zlatna harfa
Susret dječjih župnih zborova 
„Zlatna harfa“ ove je godine za 
Valpovački i Donjomiholjački 
dekanat organiziran 7. svibnja 
2016. godine u Župi sv. Mihaela 
arkanđela u Donjem Miholjcu. 
Susret je započeo misnim slav-
ljem u 10 sati na kojem se oku-
pilo 6 prijavljenih zborova te 
roditelji malih pjevača i vjernici 
Donjeg Miholjca. Misu je pred-
vodio donjomiholjački župni vi-
kar vlč. Ivan Begović.
Nakon mise uslijedio je nastup 
zborova, koji su se  predstavili s 
po dvije pjesme. Prvi je nastu-
pio Župni zbor „Mir“ iz Donjeg 
Miholjca koji broji 56 djevojčica, 
a izveli su  pjesme Milosti je čas 
i Isuse hvala Ti za sve. Zbor dje-
čaka „Otac Teodozije“, također 
iz Donjeg Miholjca, u  kojemu 
pjeva 11 dječaka, predstavio se 
skladbom Ja imam Oca koji mi 
prašta. Voditeljica oba zbora je 
s. Deodata Kočonda, a na orgu-
ljama ih je pratila Tea Petrović te 
članovi Tamburaškog orkestra 
OŠ “A. Harambašić” iz Donjeg 
Miholjca.
Zbor Župe sv. Petra i Pavla, ap. 
iz Koške „Maranatha“, čini 17 čla-
nova. Predvođeni su voditeljicom 
Marijom Ivanković te su izveli 
pjesme Crveni plašt i Stvoreni za 
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su promijenile tijek povijesti odje-
knu i u našim srcima i životima. 
Sestre izvrsno vladaju kako viso-
kim tako i dubokim registrom. Ni 
jedna sestra se ne ističe već sva-
ka prilagođava svoju boju i jačinu 
glasa ostalima u dionici te reagira 
na završetke kao svi članovi. Zvuk 
je kompaktan, ispunjen i lijep. Na 
kraju su Sestre izvele troglasnu 
Kraljice neba Luigi Cherubinija uz 
pratnju orgulja. Jedna od molita-
va kojima se vjernici obraćaju Ma-
riji, stavljajući u središte vazmeno 
otajstvo, je molitva Kraljice neba 
ili na latinskom Regina coeli. Zazi-
vajući u molitvi Mariju kao Kralji-
cu neba, vjernici izražavaju svijest 
da je Majka Božja dionica uskrsne 
slave svoga Sina, pozdravljajući 
je pozdravom Raduj se časte ju 
kao službenicu Gospodnju koja je 
postala Kraljica neba. U molitve-
nom zajedništvu Zbor sestara je 
izrazio veliku radost zbog toga 
što je Gospodin uskrsnuo kako je 
rekao, zazvavši na kraju potrebni 
zagovor Blažene Djevice Marije. 
François René de  Chateaubri-
and u svom djelu  Duh kršćan-
stva kaže: „Pjevanje nam do-
lazi od anđela, a izvor koncerta 
nalazi se na nebu“. Poznavajući 
rad i djelovanje mo. s. M. Mirte 
Škopljanac Mačina, u  svom kri-
tičkom osvrtu na koncert, mogu 
samo reći da je pjevanje Sestara 
bilo anđeosko, produhovljeno 
pjevanje blagovano Riječju, na 
visokoj umjetničkoj razini. Sestre 
su svoj život skrile u službu Bogu 
te je i njihovo pjevanje stavljeno u 
službu Njemu koji je sama ljepota 
i Istina. Da, izvor njihova pjevanja 
nalazi se na nebu. Ono je izričaj 
za nutarnji pristup razumijevanju 
i prihvaćanju Božje Riječi koja se 
utjelovila i postala Tijelom. Na 
kraju koncerta Zbor sestara mi-
losrdnica, don Ivan i mo. s. M. 
Mirta su dobili veliki i zasluženi 
pljesak publike koja je gotovo is-
punila cijelu sestarsku kapelu. 
Nives Bijuković
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ODRŽANA 32. ZLATNA HARFA  
NA KOČERINU
iz Viljeva „Krijesnice“ pjevao je 
pjesme Kao košuta i Znak ljubavi. 
Zbor broji 18 pjevača, a voditeljica 
je Monika Fekete. Zbor „Marijine 
zvjezdice“ iz donjomiholjačke 
filijale Rakitovica otpjevao je pje-
sme Sva djela Gospodnja i Blago-
slovljeni milosrdni. Ovaj zbor od 
30 članova vodi Ivana Šerić Mili-
čić. Posljednji se predstavio zbor 
od 42 mala pjevača iz Župe Bez-
grješnog Začeća Blažene Djevice 
Marije, Valpovo. Oni su, uz orgulj-
sku pratnju voditeljice s. Danijele 
Škoro, otpjevali pjesme Rasipni 
sin i Božje djelo.
Na kraju programa, vlč. Ivan 
Begović podijelio je zborovođa-
ma priznanja za sudjelovanje na 
smotri. 
Sonja Devčić
Slijedeći geslo Jubileja milosrđa 
u župi sv. Petra i Pavla na Kočeri-
nu pod geslom ‘’Božje milosrđe’’, 
18. svibnja 2016. godine održana 
je 32. Zlatna harfa - susret župnih 
dječjih zborova s područja Herce-
govine. Oko 800 djece iz 14 župa 
u pratnji svojih voditelja pokaza-
lo je kako se kroz pjesmu može 
svjedočiti i radovati. 
Glazbeni se susret ove godine 
vratio tamo gdje je sve započelo 
davne 1984. godine, kada je odr-
žano prvo izdanje Zlatne harfe. 
Prije izvedbe pjesama u ispunje-
noj kočerinskoj crkvi slavljena je 
sveta misa koju je predvodio žu-
pnik fra Mario Knezović. “Budite 
oni koji će bez taštine u uvjerenja 
kako su najbolji ovdje pjevati. Biti 
podrška jedni drugima znači svje-
dočiti ljubav koju je Isus nama 
pokazao. Po primjeru dječaka koji 
je bio spreman svu svoju krv dati 
za svoju sestru tako i mi darujmo 
najbolji dio sebe jedni drugima. U 
životu sve ima svoj red i raspored. 
Ne možemo preskakati stube i na 
binu se uspinjati odmah na po-
sljednju najvišu razinu. Biti strpljiv, 
čekati svoj red uspjeha je škola po-
niznosti koja krasi one koji će jed-
noga dana postati najbolji. Želio 
bih da geslo našeg pjevanja bude 
da smo svi najbolji je pjevamo sr-
cem Milosrdnome Isusu“, kazao je 
fra Mario u homiliji. U revijalnom 
glazbenom dijelu zborovi su se 
predstavili s dvije skladbe. 
Slijedili su nastupi 
14 dječjih župnih zbo-
rova iz Hercegovine; 
“Sv. Blaž” – župa 
Gradnići; ‘’Sv. Stje-
pan prvomučenik’’ – 
župa Čerin; “Ključići 
sv. Petra” – župa Ko-
čerin; ‘’Gospini slavu-
ji’’ – župe Uznesenja BDM Široki 
Brijeg; ‘’Raspjevani anđeli” - župa 
Krista Kralja Čitluk; “Rakitski nar-
cisi” - župa sv. Ivana Krstitelja Ra-
kitno; “Marijini anđeli” - župa sv. 
Petra i Pavla Mostar; “Golubići 
mira” - župa sv. Jakova Međugor-
je; “Sv. Nikola Tavelić” - župa To-
mislavgrad; ‘’Radost’’ - župa sv. 
Ante Padovanskog Humac; ‘’Fra 
Grga Martić’’ – župa Bezgrješno-
ga Začeća BDM Posušje; “Ljiljani 
svetoga Ante” – župa Humac, 
Ljubuški; “Tau” – župa Posuški 
Gradac i “Anđeli sv. Paškala” – 
župa sv. Paškala Vitina.
Župnik fra Mario Knezović i s. 
Slavica Kožul organizatorica Zlat-
ne harfe za Hercegovinu i glavna 
promotorica susreta ispred Vije-
ća franjevačkih zajednica za BiH 
i Hrvatsku su na kraju zborovima 
zahvalili i uručili prigodne zahval-
nice. „Cilj Zlatne harfe je promi-
canje liturgijskog pjevanja na mi-
snim slavljima. Kroz ove trideset 
i dvije godine prošao je veliki broj 
zborova. Veliko je to bogatstvo 
za crkvu. Za taj posao uvelike tre-
ba zahvaliti voditeljima zborova 
i svima koji ih podupiru u ovom 
radu. Tu su u prvom redu župnici, 
tekstopisci, skladatelji…neka ih 
Gospodin sve blagoslovi da i dalje 
neumorno rade na Njegovoj nji-
vi”, kazala je s. Slavica. 
Tijekom održavanja 32. Zlat-
ne harfe Naša TV iz Mostara je 
imala uključenja uživo u neko-
liko navrata što je popraćeno 
pozdravom i pljeskom okuplje-
nih. Program susreta vodio je 
Dragan Soldo s Radiopostaje 
‘’Mir’’ Međugorje. 
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